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Summary 
In this paper the author gave consideration to the technology for reducing pesticide of production 
concerned of the environmental problems. 
In Japan. agriculture system had the framework of environmental conservation， but recently lost 
it's framework rapidly. 
The other hard， many farmers tried to recognize the technology for reducing pesticide of rice 
production. Family farm receipted the social needs for non-pesticide rice・Familyfarm and social 
needs can be reconstructed the framework of environmental conservation. 





























































































































































































































































































































農家 水田経営(ha) リンゴサクランボ ラ・フランス(a) 備 考
1 10.0 60 20 20 ニワトリ平飼400羽+作業受託3ha 
2 9.0 40 25 25 作業受託4ha
3 8.0 15 50 60 しいたけ1，000本+精米
4 7.5 10 20 野菜lOa
5 7.0 きのこ2，000箱+野菜10a 



































とし，できるだけ 1回防除に努力するというものであつ では育苗も重要なポイントであるz 大規模稲作かっ複合
たそのためには，しっかりした生育管理が必要とされ 経営という経営条件の下では，当然の事ながら省力技術
たのであった. が要請されるが それに応えていわゆるワリフ育苗を現
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